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t a prensa m m d i a í u ta muerte d e í M a r q u é s de Esteí ía 
se liizo cargo del cadáver del 
el Canitán General de Burgos 
irao de Eivera, 
^ SANTIAGO A L B A DICE QUE 
\ 0 SENTIA ODIO HACIA PRIMO 
DE RIVERA 
París.—El director del diar io ma 
drileño "Informaciones", don José 
^anadell, que se hallaba en Paria 
analmente, cuan.13 se d isponía a 
a l a z a r acompañado con ei ex m i -
nistro don Santiago Alba , rec ib ió 
Mt̂  un aviso telefónico del diputa 
do señor Malvy, quien le comuni -
có la muerte del m a r q u é s de Es-
lella. 
Serradell in ter rogó al s eñor Alba 
qué impresión le ha b í a causado la 
noticia diciéndole el ex min i s t ro 
que no sentía odio hacia el hombre 
que juzga rá ' l a his toria . 
E] señor Sarradell m a r c h ó al ho 
tel Royal donde reinaba una solem-
nidad que nada indicaba que h u -
biera muerto un hombre que gober-
nó durante seis años a una nac ión 
de veinte millones de habitantes. 
OPINIONES DE L A PRENSA E X -
TRANJERA 
DICE " L E FIGARO" 
Paris.—El gran rotat ivo p a r i s i -
no "Le F í g a r o " dice en su n ú m e r o j 
de hoy que el general Pr imo de R i - | 
vera gobernó con buena d i r ecc ión i 
y moderación. Por su acción en l a j 
aventura r i fcña—agrega—ha presta 
do un gran servicio a todo el Occi-
dente, España ha conocido, gracias 
al marqués de Estella, dos años de 
calma favorable para la labor na-
cional. 
Francia—cont inúa diciendo el c i -
tado diario—que ap robó sus senti 
Imientos de amistad, r e n d i r á con 
emoción un homenaje a este ge-
neral, hombre que ha sabido cum-
plir con habilidad y s impl i f icación 
iu obra ú t i l " . 
' 'L'ECHO D E PARIS 
Paris.—"LEcho do Paris", dedi-
M un ar t ículo a elogiar la figura 
de] general don Miguel Pr imo de 
Rivera. | 
Dice que ha sido un ferviente 
lehridor de E s p a ñ a , que ha hecho 
en ella lo único bueno y grande que 
ha hecho en el ú l t i m o siglo. ) 
El—termina diciendo el r e f e r i -
do diar io—tenía grandes cualidades 
Pero le hac ían falta ciertos defectos 
l'Udiápeusables p(ara los hombres 
W Estado; le faltaba la doblez hab i -
w«l en los pol í t icos y una cierta 
letocidad y fr ialdad de a lma" . 
"L'ERE N O U V E L L E " 
Par l? i__También el d iar io "L 'Ere 
ouveiie. dice que 6l m a r q u é s de 
5teila ha sido un soldado con suer 
•S tuvo más de audacia qiio 
/ ?0nio; má? de nulcridad oue de 
^,r>lu político. 
.. consiguió hacerse popuíar-
e~~^taba ^Hado mucho mejor 
t i ^ * aventura Que para la d i rec-
;n de un Estado". 
p e HONORES D E L GOBIERNO 
FRANCES 
Paris. 
E l Gobierno f rancés ha manifes-
tado haber concedido honores de 
mariscal al cadáve r del m a r q u é s 
de Estella, por poseer la cruz de 
la Leg ión de Honor, y la Medalla 
M i l i t a r francesa. 
RINDEN HONORES A L CADAVER 
UN B A T A L L O N D E L 21 COLONIAL 
Y L A GUARDIA REPUBLICANA 
Paris.—A las siete de la tarde, el 
c adáve r del general P r imo de R i -
vera fué embalsamado. 
D e s p u é s el abate Pinellas^ de la 
m i s i ó n e spaño la , oró ante ej. cada-
ver del m a r q u é s de E s t e ü a . Y a Jas 
ocho de la noche el cadáve r fué 
conducido al furgón a u t o m ó v i l que 
se d i r ig ió a la es tac ión de Autser-
liz donde r ind ie ron honores la guar 
dia republicana y un ba ta l lón del 
21 colonial . 
Despidieron al c a d á v e r en la esta 
c ión , a d e m á s de salientes persona-
lidades e spaño l a s y francesas, el du 
que de Alba , el señor Qu iñones de 
L e ó n , el doctor de Pariente, el ma-
riscal Petain y el s eñor de Fouquie-
res, representando ambos al presi 
dente de la Repúb l i ca y al Gobier-
no, respectivamente. 
E L PASO POR BURDEOS D E L CA-
DAVER D E L MARQUES DE E S T E -
L L A 
i 
aguantaban el fuerte granizo para 
ver la llegada del furgón que con-
duce el f é r e t r o . 
En la e s t ac ión fuero.a colocadas 
sobre el f é re t ro que guarda el ca-
dáve r del general Pr imo de Rivera 
dos monumntales coronas de flores. 
Una dedicada por la Unión Pa-
t r ió t i ca de San Sebas t i án y la otra 
con una sentida dedica torn del fa-
moso doctor Asnero. 
En el coche fu rgón vienen los ayu 
dantes del general s eñores Poix, 
Monis, y el ayuda de c á m a r a señor 
Polo. 
En uno de los departamentos que 
trae el t r en especial v e n í a n d''sde 
la frontera los ex ministros de la 
Dictadura, el director de la Guardia 
Civi l general Sanjurjo con varios 
oficiales y otras personalidades, 
í n t imas amistades del finado. 
E L CADAVER SALE PIARA M A -
D R I D 
Ocho minutos después de su l le -
gada, sa l ió de la e s t ac ióp con d i -
recc ión a Madrid el t ren especial 
que conduce el c adáve r del general 
Pr imo de Rivera. 
E l p ú b l i c o g u a r d ó profundo f i l e n 
ció y descubierto p e r m a n e c i ó mien 
tras a r r a n c ó el t ren . 
J n £ o m a c L o n e 9 de 
Madrid 
E L CADAVER RECIBIRA SEPUL-
TURA EN L A SACRAMENTAL D E 
SAN ISIDRO 
P 
EN E L DOMICILIO D E L A ü . P. 
SE PONE L A BANDERA A M E D I A 
ASTA 
periodistas una nota enaltecedora LO QUE DICEN LOS PERIODICOS 
de la figura del finado. I MADRILE5¡-os SOBRE PRIMO D E 
E n otra nota t a m b i é n facilitada 
por el señor Yanguas demuestra 1 R ^ • ^ ^ L 
i - \ 
' I el pesar que ha causado la muerte 
E n el domic i l io de la U . P. on- de Pr imo de Rivera y dice que los M a d r i d - T o d o s los pe r iód i cos sa-
dea la bandera a media asta, por ú l t i m o s dias de su vida fueron los lidos Publican a r t í c u l o s sobre 
la muerte de su presidente, el ge^ m ¿ s amargos que v iv ió . En dicha la muerte del general P r imo de R i -
neral P r imo de Rivera. se ^ t e r a la lealtad de sus vera, con datos b iográf icos , y f o -
amigos a la memoria del i lustre A g r a f í a s de distintos momentos en 
m i l i t a r i ^ e jerc ió la g o b e r n a c i ó n del Es-
1 tadd. 
PRIMO DE RIVERA PRETENDIA Los , ! t a d ó s p e r i ó d i c o s coinciden 
JUSTIFICAR SU ACTUACION jen que se trataba de un hombre 
E n los ú l t i m o s dias del general ' Q"6 ha prestado grandes servicios 
Pr imo de Rivera el eyf presidente a sw p a í s , 
solo le ía "La Nac ión" comentando 
los elogios que le hac ía y tomaba : ™ C E E L CONDE D E ROMANONES 
nota de los ataques que se d i r i g í an 
a la Dictadura. 
E l m a r q u é s de Estella di jo a su 
módico, o} doctor Bendelac que se 
le permi t ie ra t ra tar de las 
injusticias que se cree hab í a co-
metido, para que cuando lleguen 
las horas de las responsabilidades 
no pasen a la his tor ia como ver -
daderas. 
ACTOS PIADOSOS POR E L ALMA 
D E E S T E L L A 
En varias iglesias de esta capital 
se han dicho hoy varias misas ap l i 
cadas en sufragio del eterno des-
canso del m a r q u é s de Estella. 
LO QUE DICE E L CONDE D E GUA-
DALHORCE 
E l ex min i s t ro deFo m e n t ó conde 
de Gudalhorce, se muestra muy con 
dolido por la muerte del general 
Pr imo de Rivera. 
Dice que és t e era un español , c u -
ya figura se i n c o r p o r a r á a la Hi s -
toria como uno de los m á s ejem-
plares patriotas. 
A L GENERAL W E Y L E R CAUSA 
GRAN SENSACION L A NOTICIA 
A l conocer l a noticia del fa l lec i -
miento del general Pr imo de Rive-
ra, el c a p i t á n general Weyler que 
se hallaba convaleciente de la en-
fermedad grave que ha sufrido, se 
mos t ró a f e c t a d í s i m o . 
COMENTARIOS POR L A MUERTE 
D E L MARQUES D E E S T E L L A 
E l fal lecimiento del general P r i -
Se ha confirmado que el cadáver mo de Rivera coastitaye "1 tema 
Burdeos.—A las cuatro y minutos 
de hoy ha pasado por esta ciudad 
)1 t ren conduciendo loss restos del 
m a r q u é s de Estella ha l l ándose en del m a r q u é s de Estella, a r e q u e r í - de todas las conversaciones habien-
la e s t ac ión esperando para con t i - miento de este expresado en vida, do sido su muerte muy sentida, 
miar con el cadáver hasta Madr id , r e c i b i r á sepultura en el p a n t e ó n E l general Sanjurjo se m o s í r a b a 
el general Sanjurjo, el teniente, de ]a fami l ia que hay en la Sacra- a p e n a d í s i m o , y di jo que el firádo 
coronal del Cuerpo J u r í d i c o don Má mental de San Isidro en esta Cor- m á s que hermano, i.e q u e r í a como 
x jmo Cuervo, que fué jefe de la te. j a un padre; 
Sonr. ' far ía aux i l i a r de la Presiden-
ria dnranto la Dictadura y el co-
mandanie soñor Lacuerda, ayudan 
te que fué del ex presidente del Con 
SPJO fallecido ' 
Sevilla.—El conde de Romanones 
ha sido visitado por los periodistas 
en su finca Castilleja de la Cuesta 
para saber su op in ión sobre la muer 
te del m a r q u é s de Estella. 
E l conde, les d i j o : 
" E l mejor t r i b u t o que se puede 
prestar a los muertos, es dejar a 
un lado su a c t u a c i ó n mala como 
pol í t icos , reconociendo los servicios 
prestados a su Patr ia . P r i m o ha 
pacificado Marruecos, y con eso le 
basta". 
PARA E L ACTO D E L ENTIERRO 
Madrid—A las siete y media llega-
L A VACANTE D E L GENERAL P R I -
MO D E RIVERA 
Barcelona.—Por la vacante que 
produce el fallecimiento del general 
Pr imo de Rivera, corresponde as-
cender al general Despujols, ac-
tual gobernador c i v i l de Barcelona. 
Se comenta la circunstancia de que r á el t ren conduciendo el c a d á v e r 
el general Despujosl ascendió a ge del general P r imo de Rivera 
neral de d iv i s ión ocupando la vacan Se d i r á una misa en la e s t ac ión 
te producida por el ascenso a te - y a las once se c e l e b r a r á el ent ierro 
niente general del general Pr imo siguiendo el cortejo f ú n e b r e e l i t i -
de Rivera.^- nerario previamente acordado. 
& genemí Cabatte-
ro uisita ¿os Hos~ 
pítates de ¿a píaza 
J ^El excelentísimo señor general 
Notas militares 
LICENCIAMIENTO D E PROFUGOS 
Y DESERTORES 
T e t u á n . — E l e x c e l e n t í s i m o señor 
L A PRENSA FRANCESA Y E L MAR Ú fal lecimiento, contaba 
QUES D E E S T E L L A años . 
E l marqués de Estella al o c u r r i r ' J 6 ^ de la C i r cunsc r ipc ión de L a - generai jefe superior de las Fuer -
sesenta rache don_Federico Caballero, g i ró zas Mil i tares en escrito de ayer dis-
E L CAPITAN GENERAL D E BUR-
GOS SE HACE CARGO D E L CADA- Pr imo de Rivera. 
j en la m a ñ a n a de ayer una vis i ta pone lo siguiente: 
ra los Hospitales Central , Cruz Ro- , prófug0S y desertores acogidos a 
Todos los diarios franceses dedi - TA MUERTE DE PRIMO D E R I V E - ^jJ^fT^^^^^ ^ hayan P e r m a n e c i d ° ^ 
can grandes espacios a la muerte RA Y L A PRENSA EXTRANJERA SÍZJS^ ¿ S ^ T ? í ! , ^ ^ tíemP0 Procedentes 
d é i !ex dictador e spaño l , general 
La prensa alemana, la francesa y 
VER D E L MARQUES D E E S T E L L A En las informapionea d e d i ~ s ^ogios a l a ft-
yor don Carlos Pedemonte y ayudan primer l lamamiento reemplazo de 
te señor Pujaltos. 11928j s e r á n licenciados. 
Durante su v i s i ta fué a c o m p a ñ a d o 
Hendaya.—Al llegar el t ren espe-
c ia l , se hizo cargo del cadáve r del 
general Pr imo de Rivera, el c a p i t á n 
recuerdan que és te fué un gran Noticias recibidas de P a r í s dicen 
amigo de Francia , haciendo espe- <l™ ̂  ^ a f e i t ó el cadáve r del 
c ia l m e n c i ó n a la' co laborac ión de m a r q u é s de Estella, pues la barba 
general de Burgos, por orden d e l E s p a ñ a y Francia en Marruecos Q116 pensaba dejarse, estaba muy 
Gobierno e ^ a ñ o l . que dió como resultado la s u m i s i ó n crecida. 
A sus llegada a Madr id , el Gobier de Abd el k r i m con la conquista de 
no se h a r á cargo del f é r e t ro . j Alhucemas final de una serie de SE V A A ORGANIZAR UN ACTO 
de í ¿ e n e r a . ' P r i J de Rivera. ^ t t ^ t S E t t ^ " ^ M ^ 
OFICIAL R E G L A M E N T A R I A PARA 
E. cuantos LOS SARGENTOS 
a la muerte del m a r q u é s de Estella gura Utíl ^ " ^ V ^ ' V V " ^ ! - jefe de Sanidad del t e r r i to r io don 
Rafael Chicoy, que fué detenida-
mente explicando a S. 
dotnlles le interesaba. 1 
Muy complacido de la v is i ta rea Madr id .—El Rey se ha Servido 
lizada a los Establecimientos citados disponer sea declarada reglamenta-
r l general Caballero, fe l ic i tó a l te- l i a Para ^dos los sargentos de t o -
niente coronel y d e m á s jefes y o f i - lns Armas y Cuerpos del E j é r -
En la capilla ardiente de la es- fracasos en la pol í t ica de Francia PUBLICO PARA TESTIMONIAR E L ¿fofóg módicos por la completa or - cito, la porra de igual forma y ca-
ganizac ión existente en los Hospi - racterfstica que la de los suboficia-
iales Central, de Convalecientes y les« 
t ac ión se d i r á n varias misas hasta 
la hora del entierro. 
L L E G A D A D E L CADAVER A SAN 
SEBASTIAN 
San Sebastián—A las cinco de la 
farde llegó a esta capital el t ren 
v España en la pacificación de Ma-
•rnecoa, 
SU MUERTE HA PRODUCIDO 
GRAN SENSACION 
SENTIMIENTO NACIONAL 
Los ex ministros de la Dictadura de h Cruz Roja, 
acordaron haberse responsables de 
la labor realizada por el general 
Primo de Rivera, 
T a m b i é n acordaron organizar pa-
en breve un acto púb l i co para 
Además de la prensa francesa, 
[se reciben noticias de todas pfeíicá 
especial que conduce el c a d á v e r del de Europa y Amér i ca , diciendo que test imoniar el sentimiento nacional 
gpnoral Pr imo de Rivera. 1* muerte del m a r q u é s de Estella como homenaje al i lustre finado y 
A la hora de entrar el t ren en la ha producido general sensac ión en a su obra 
e l a c i ó n caía sobre San S e b a s t i á n todas las poblaciones del mundo Dicho acto cons i s t i r á en una ma-
una granizada imponente. dedicando grandes informaciones to n i f e s t ac ión . 
No obstante mil lares de personas da la prensa mundia l i E l s e ñ o r Yanguas faci l i tó a los Utt ü r m > ÜUKO « ^ S O Q m 
Después de estas visi tas, el ge-
neral Caballero a c o m p a ñ a d o del je 
fp de E . M . y su ayudante se t ras-
ladó a Tefer y Mulres donde gi ró 
una v is i ta , regresando a la una de 
l a tarde a esta plaza, satisfecho de 
las visitas realizadas. 
mmammm 
CAJAS D E CAUDALES 
LAS MEJORES Y MAS SEOÜÍlA^ 
F I C H E T 
Se' necesita u n aprendiz para la 
l i no t ip i a de este diario» 
Pabei e impresos de todas ciases en " 6 0 U H " 
TRABAJOS EN A R A B E Y H E B R E O - TALLER DE ENCUADERNACION 
N O t I C I 6 r O I O C 3. I ^ran EmPresa de Automóviles | 
r t a Valenciana" E n el Casino E s p a ñ o l e invitados el n i ñ o Paquito, h i j o menor del 
por el Representante del Minis ter io acreditado comerciante de esta p í a - j 
Púb l i co don Ju l io G u t i é r r e z Barne- za don Manuel Mesa. Eormulamos j 
to , t uvo lugar una comida a la que 'votos por la pronta m e j o r í a del pe-
asistieron el i l u s t r í s i m o seño r con- q u e ñ o enfermo, 
sul don Eduardo Vázquez F e r r e r ^ 
el fiscal de la Audiencia de T e t u á n ; E1 n ú m e r 0 ' 33 ha sido e l premiado 
don Gui l l e rmo Navarro y su b e l l í - ^ el sorteo ce ¡eb rado ayer en el 
sima hermana P i l a r ; las s e ñ o r i t a s Uospital de la Cruz 
de G u t i é r r e z , el juez de I n s t r u c c i ó n j 
i l u s t r i s imo s e ñ o r don F r a n -
cisco de Rojas y Rojas, y e l i Ha salido para Madr id a donde 
cuinandaute' de Intcivencion9S don ha s idó destinado al Centro Elec-
( i r n a r u t r ia r te , des l i zándoses el al-1 trotecnico nuestro buen amigo el 
muerzo en u n ambiente í n t i m o pre joven sargento de Ingenieros de la 
sidido por la gentileza y s i m p a t í a s Radio don E m i l i o F e r n á n d e z Her-
de las bellas s e ñ o r i t a s de Navarro nández , al que deseamos feliz viaje, 
y G u t i é r r e z . » • • 
•** Se encuentra l igeramente ind is -
Llegó ayer a Larache en comis ión puesta la joven esposa de nuestro 
del servicio el c a p i t á n de í n t e n d e n - c o m p a ñ e r o en la prensa y conocido 
cía don Juan A i z p u r u . fotógrafo don Antonio G a v i l á n . 
— T a m b i é n ses encuentra enfer-
• « • 
ma la joven esposa del inspector 
Se a c e n t ú a l a m e j o r í a iniciada ^ Almotacenazgo y c o m p a ñ e r o 
en el h i jo del i l u s t r í s i m o señor juez riuestl<0 don Evaris to Acosta t 
de I n s t r u c c i ó n don Francisco Rojas 
y Rojas, por cuyo restablecimiento 
hacemos votos. ¡ De Ceuta y T e t u á n donde han as í s 
^ ido al banquete dado en honor del 
. a í teniente coronel de Intendencia don 
E n la m a ñ a n a de ayer r eg re só ^ • ^ el homeaje 
Ceuta, el oficial de Intendencia y !do en ^ de la i lustl>ísima seflü_ 
presidente de l a Asoc iac ión de l a . ^ condesa de Jordan . ^ 
Prenda don Francisco Muro Gómez. , ' 
phe nuestro estimado campanero 
en la prensa y profesor del Grupo 
Guarda cama enfermo de a l g ú n ' E s c o l a r don Felipe Verdejo, que 
cuidado el jefe de la escolta de " e g ó a c o m p a ñ a d o de la bella sefio-
S E don Gregorio de la Cruz. H a - ™ Luisa López Gomoi lón , profe-
c¿mos votos por el r e s t ab l ec imien to ' ^ r a del Grupo Escolar da T e t u á n 
del querido amigo que ha sufrido que p a s a r á unos d ías en u n i ó n de 
ataques cerebrales de gravedad. los Jovenes seño re s de Verdejo, y 
a la que damos nuestra bienvenida 
XAS 
Regresó de la capi ta l del protec-
torado a donde fué en comis ión del] A R T E S E R O S . — S a s t r e r í a c i v i l y 
servicio el dist inguido c a p i t á n d e ' m i l i t a r . Especialidad en gorras de 
Estado Mayor de esta Circunscr ip- ] uni forme. Plaza de E s p a ñ a . — L a -
Empresa Española 
A u i o m é y i l u te g m l%¡o, ropidoa ycon bnUeas ináíwidu&lt* que 1* B m 
VÉen mi» eciigua om nafteritl aprobiado a las cairel era* que re-
correa 7 persoaol o^er iiaeatado. 
áarTieío diario estre Laraebe» Alcázar Areiia; T icger ; TetuAc j G i i 
ta; TetuAn a laaea | Bab Tasa, 
lorarto 4f lalldai a partir del « ^ p r i m e r o de sorierntof di 19SB 
De Alcázar a Laracbe: 6 45 8 y 3o, 19, ia , i4 j 3o, 16, 17 y 3o. 19 
• Areila, T á n g e r 6 y 45, 13,16. 
• » Rgaia,Tetuán, Ceuta, 10,12, directo 
» » 
Compañía Trasmsditerréinea 




] Abr i l 
j Mayo . 




13 y 27 
10-24 
8 y 22 
Tarra-iVelen- A l i -
cia cause 
-1 m 
^ 1 c •yQ 
De 
De 
De » •   Tánger, Tetuán. Ceuta 6 j 45. 
De Larache a Alcázar 8,10,11 y 3o, i3, i5,16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
1 Ardk, Tánber Tetuán. Ceuta, y de Tetuán a 
Xanen y Bab Taza, 7 y 45. 
a » R'gaia, Tetuán, Qeuta, Xanen y Bab-Ta-
za, 3 y 3« de la madrugada, 
a » Rgaia.Tetnán.Qeuta, 3 y Se, i3y3o, diretes 





ción don R a m ó n Armada. 
* *» 
Desde hace algunos 'dias se en-
cuentra enfermo el joven represen-
tante don Jacob Benasulj^ a l que 
deseamos r á p i d o a l i v i o . ^ 
* * • 
Por don Rafael Muñoz^ padre de 
don Francisco, comerciante de L i -
nares, ha sido pedida la mano de 
la bella s e ñ o r i t a An i t a Mar t ínez , 
h i j a del antiguo indus t r i a l de esta 
plaza don Juan. L a boda ha queda-
do concertada para en breve. 
rache. 
Se a lqui lan locales para comercio 
u oficinas d e t r á s de establecimien-
to "Goya". Razón en "Goya". 
Be alquila habitación amueblad» 
para uno o dos caballeroe. Infor 
marán kiesoo de la Vinícola. 
Se ofrece joven para colocaciót 
de oficina sabiendo mecanografía > 
con conocimientos de francés. No 
le importa sueldo & percibir tra 
gace dias se encuentra enfermo" bajando incluso de meritorio. 
HenL—lata I m p r e M e x p e n d í ^ iUefea eowidoe haata Aáffeeirai. la 
eooWnaettB osa lea vapocea d i 'Biand L l a e ' qeu n l e a de Ting^f 
f a m i g é n deipeofaa bllietee para k d a i laf Hneae que tíene eataWwi 
isa acto Empreaa en b | « & a s a a o ^ ^ é l d a i antro ^tee iraa . BerUl* t 
¿igeoiraa CUMga. en iomkina^ids ?oa la ftaüda 1 Hatada da tei ? i # e f « 
«OTMOB d | A f r Ü i . 
COMPAGNIE A L G E R I 
gona 
V'«ef R.|Sábí»d 1 • 
28 
1 -» v 28 \ ) i>,£9 3»17 31 
9 v 2 i Í i 0 v 2 ^ Í 2 Í 2 6 l 3 y 27 
Dyl9j 6y20Í 7 y 21] 9y2310y24 
NOTA.—Trao^bord^ en Ceuta al vaper ^Meáiterráüec» 
destino a toa puertos de Tánger y Laracbe. 1 1 
OTRA.—Se admite carga para todoi los puertos de E i p ^ 
« Islas CaDfrHaa y Baleare». 1 





5y 19 6y2o 7,,. 
S I T U A D O 1N L A P L A Z A D I I S P A f l A 
Antiguo Hotel montado a la moderna, oon magnífico lervicio 
de omnedor; eapléndidas habitaciones y cuartos de baño. QQ. 
midas a la carta; por abonos y eufciertos. 8e sirven anoartoa 
Ssta oasa <»u«nt* «on « a | l < t m U tnaüiHLro <J« eocint 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos oempieiameate deiembol^adci 
Reservas: i8.000.000 da fréneos 
Domicü io social: PARIS, 50 Rus d AojOu 
TODAS OPBRAGXONS» D I BANCA. D I B O L S A Y D I CAMBIO 
Cuentas eorrientes a 1* T}SU y con pro-aviso 
Impesic íones a veaeimienle fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Gampafía. 9*éa tamos sobre Mercancías 
Jtovlos da Fondos. Operaoioaes pebrf irruios. Oostodia da YalorM 
Buaaripoionea. Pago de eupooei 
Alquüef 6$ Cajas df a a u d a i ü 
•mlsibu d i sbe^nei y da Carias da Crédito gcArg lodgg ios 
Ageneiae u i FRANCIA 
y «n todas .as Gluúades y írmeipauca Loo^Iidacafi 
Ü ARGMLiA. Úi ÜNBZ j d i MA&RUÍUOÍ 
AQSNCIA m LARAGMA 
•Tenida Reina .Víetor^ 
fX)RlSttFOR«ALJW JU| j i g U D O » l l T » * w 
I MMPRB8A D3B AÜTOMOVtLKti 
PARQUE D E INTENDENCIA D E 
CAMPAÑA D E L A R A C H E 
E D i_C T O 
Habiendo sido recibidas de f in i t i -
vamente las obras de acopios y 
r e p a r a c i ó n general de los k i l ó m e -
tros 13 al lG,2i2? de la pista de 
TjZlata, se anuncia en p ú b l i c o , d u -
rante quince dias, a fm de que d u - por ges t ión directa, TRES M I L K I -
rante ellos puedan presentar c u a n - | i .oGllAMOS DE CARBON MINERAL 
Subasta da g^r:do 
Necesitando adqu i r i r este Parque! 
a 
tas .reclamaciones dimanantes de 
dicha obra, existan contra su con-
trat is ta don Juan de Dios Serrano. 
Larache 14 de marzo de 1930. 
E l Ingeniero 
JOAQUIN BLASCO ROIG 
(Rubricado) 
B A T A L L O N CAZADORES P I Q U E -
RAS NUMERO 6 
ANUNCIO 
E l d ía 28 del actual a las once 
de la m a ñ a n a y en el cuartel de cam 
pamento de Nador, se p r o c e d e r á a 
la venta en p ú b l i c a subasta de sie 
te mulos de desecho que existen en 
el mismo. 
E l importe del presente anuncio 
s e r á satisfecho a prorrateo entre los 
compradores. 
Larache 18 de marzo de 1930 
E l Comandante Mayor 
L A D I S L A O VISIERS (Rubricado) 
V . B . 
E l Teniente Coronel 
GARCIA CONDE. (Rubricado) 
se hace saber por este anuncio para 
que los licitadores puedan presentar 
sus ofertas en la D i r ecc ión de este 
[Parque todos los dias laborables des 
de las once a las trece horas hasta 
el d ía cinco del p r ó x i m o mes de 
ab r i l , en las que se h a r á constar e l 
precio, condiciones y calidad del 
a r t í c u l o asi como la procedencia del 
mismo. 
Larache 17 de marzo de 1930, 
E l Secretario 
BENITO D E H E R R E R A 
V . B . 
E l Direc tor 
I E R R E S . 
A N U N G m 1N DIARIO 
MARIOQÍÜ 
L a C a s t e l l a n 
RAMON PRRSlff ÜA8TKLLO 
'«RVIGIO DIARIO E N T R R GRUTA, TMTÜAH, L A R A C H S , T A N G I R 
XAUMN Y B A B T A Z A 
^aiM» «liarla de L A R A C H E para T E T U A N - G R U T A y viceversa, eor 
enlace si Correo de Algeoiras a la ida y regreso 
L a Impresa L A C A S T E L L A N A tiene eoncertado con TRANBPORTRÍ-
M I L I T A R E S de Larache, el servicio ofleial de viajeros, en coneursí 
oelnbrado en esta plata el <S del pasado mas de Septiembre 
SMPRRSA AUTORIZADA ?ARA L A ADMISION D E L I S T A S D E SM 
3 A R 0 U E A J E F E S , O F I C I A L E S , C L A S E S Y TROPA D E L T E R R I T O R I f 
HORARIO D E S A L I D A : Laraobe-Taiu&n-Ceuta, son enlace al Corree 
l a Algeeiras 180 madrugada.—G«ol«-Tetuán-Laraobe: 4 da la iards 
E N L A C E S OON I A U B N 1 B A B TAKZA 
Os Tetuán a Zauea a las t y a las 14. De T s t u é n a BaH Tcaa V i h y 14 
QFIGINAB: E n Ceuta, salla Alf«res Baytda tejo dal «afá "AüOfces 
anados". ToMfono adm. l l t T t l u i n . 9 ^ a «a A l í eaeo X H L Xtfé-
tx t t n m . KU—Laraaka oRatea U r y . Flan «a l^pitg 
En Arcilas Gaíé «La Cartageocra>, 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entra BeviU a-Jsras-Algeoiras y viceversa eoc 
magaífloos ómnibus "Bussiag" Pullman de gran lujo y rapidei. Este 
servicio solase con loa vapores a GÜiraltar y los correos a Ceuta | 
Tánger, oon los óamifcus a L a Linea y Málaga, y por la tarda son Ir* 
expresos de Madrid y Mérida 
R A U D A I » S E V I L L A A L A R •'JM>—SALIDA D E ALSKÚIRAtft 14'M 
PARA INFORMES Y BILLETES 
E n Sevil la: Grao Capitán. 12. Telóf E 2 5 » 0 ~ E n Jeras: KL Calmado, 
TaiáfonQ 1074—En Algeciras r E a el Muelle. Marina »—En Caaaljlansa 
"Stfinn Minerva—Ei- G«uia: Em^rAsa i-»A G A é T E L L i N A (Ageuaia Va1 
• W0W<s*p üa^aajfaafef l tfíis* M 9 E .Eeaft«« 
T á n g e r 
Estación veraniega 
Clima excelente, salubridad per-
fecta. En mes de j u l i o , temperatura 
m á x i m a 28 grados, m í n i m a 17, Pla-
1 ya hermosa. B a ñ o s de mar . No-
; ches frescas, s in humedad. Excelen 
-tes v í a s de comunicaciones. Para w IPN^ 1 á i ^ tV 
informes Comité Oficial de Turismg 
L o m o r e v a D i a r i o M a T o a u i ' 
Naranjos / í ruta ies 
lo encontrarán en el número 8 dt 
las Huertas de Larache de Vicenta 
Arlandis. Hotel Cosmopolita.—La 
rache 
Bef í ibaron & Hazan 
Fíanos y m ú s i e a 
Plaza de Espada 
úl t imos discos de L a Yev d« ^ 
Amo en tanges argentiaos por «j 
trio Irustsa y por la or^uesU u. 
pica Spaventa. cante flamenco pg 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) e«. 
teño Marchena y el Niño del Mu. 
seo; Himno de la Exposición de B4 
villa por F le ta y "Cómprame u 
Negro" por la orquesta Alsáy j 
otros muchos difioil de enumeru, 
Grandes facilidades de p«fo 





i L O S M E J O R E S VINOS D E MESA 
3rara«ooof y discos de U Vos d^; depositario, Manuel Arenas. Ave. 
su ama. Beta casa invita a su dis- ' aida Reina Victoria. (Villa M&rl̂  
tlngttiéa ©líentela a eaouohar los Teresa) , 
Ferrocarril de Laracbe a Alcázar 
Tarifa de transportas da marcanefas en aervlcie oomblns-
do de almacén a almacén entre Larache-AIcaar y vloew-
aa, que em^esa a ref'r da»de el 1 de Enere de 1W0 
De l e 9 kĵ a. Ptas, 1*00 atoianum de percepciéot. 
De 10 a 49 » * V50 \á. id. 
De 30 a 99 » » 1*75 id. Id. 
De 109 a 999 > a 1'50 por cade frsedón de IDO kilogramo» 
De 1.400 en adeíante, a Ptas. ll'OO ios 1.000 kilogr^oi. P« 
fracciones de 100 kilogramot. 
N O T A . — E l transporte de mepoancíaa se efectúa de ^ 
tmacén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los P* 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercanoU» 
siguientes: metálieo y valorei'inflamables y peligrosas; D11' 
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepaipn*' 
les; paja, lefia y transportes fúnebres. 
Ciaáro * | MtFeha y htraríe de MÍH qse rigts a partir ^ 
I de Didemkre ic I M 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Casta 
Tetuán , t 
T E T U A N A C E U T A 
Tetuán . i 
Ceuta . % . • 
Geuta-Pucrto • • i 
Cruces.—E! tren M. 32 craia 
34, ea Riacón con el M. 3i, y el C 
m ü i l a r c i con Hita 4e embar^ae y 




M. 32 M. 34 
B'SO 
10<29 




en Castillejos cea el C. <i elr*; 
2 en IfalaHeo cea el M. 33 ^ 





n E TRIBUNALES don Gui l le rmo Navarro, como t a m - ^ d U G U C S Q d i 6 U Í ~ C í l t d C a S Q I i I I X I M / k W (O R ü 
- b i é n para el dist inguido abogado -TN, ' ^ / ^ o i T \ ~ V j L . I Í I V I t X V i \ J 11 sa en ftápoies i é  r  l is t i guiou a a  . y i ^ f j i don Manuel Bedmar, los que fue-
I M a ¡1116^531116 VlSld ron fe l ic i tad ís imos al terminar sus 
U i l . . notables defensas sobre el terreno N á p o l e s — L a duquesa de Guisa, 
gil JUZgSlQO !a di lucidar como propiedad d e l ^ M a j ' ha ¡iegac|o ayer a esta capital , v i -
del J\iño 
COMIDAS EX'J H AÜHDÍ.NARIAS CAMBIOS 
v i pasado lunes a la 
, f de la mañana se ce lebró en e l 
JjTda actqs de J u z g a d o ^ ^ P n -
•zen o de don Manuel Arenas B r i — j nfañáo a c o m p a ñ a d a por su hija Ana 
once y me- ñ a s . 
I ^ t anc ia una i n t e r e s a n t í s i m a [ j^ festividad HOY 
- A r , nn te- ' * pobre la inscr ipc ión de un te 
^ propiedad de don Manuel Are .ista 
na» 
Hoy festividad de San José , ce-^ 
lebran su fiesta onomás t i ca los se-r r inas , cuyo terreno lo recla-
na el Majzen como de su propie- ^ G u t ¡ e í T ^ Blanc0j 
tl;t..ll , , , : ,ncfr l^jmn Escudero, T e r r é s , Mar ía Rossell Fa 
pí-esiden d acto ^ d u s t n . i m o , ^ ^ ^ 
«ñor juez de ^ ^ J ^ J ™ CaLalIero, b e l Río, Torres' Aspe, 
ci;co Rojas y Hojas que - p . ^ 
Linares. Calvet. 
m ios ^ t 0 " d a d e s mUíU| - s i lva , Pajares, Dofla, Campos, Fons 
Dianas. ja-ira « B e r m e j o , F e r n á n d e z , Cañestí-o, G ó -
B l l « ^ ~ ^ í ^ * ^ f t ó S i Romeu, Perales Contreras, A l -
to don Eduardo Vázquez P « ^ . J i aé Ros ' Rui c'azafl Cab'ell 
I quien acompaña el •n tó rp re t e del m . ^ . p , R< ^ 
Consulado f " / 0 5 ^ ' ^ eSr . res Badil lo , ¿ x t a e n o . Delgado Ber ' 
Fl abogado don Manuel Cata lá , ? ' ' 6 ; t 
J b i ó n ocupa asiento en el estrado. otJos ^ h o s 
El Representante del Mi r i s t e r i o ^ recordar. 
Público don Julio Gut ier re / Barne- T a m b i é n celebran sus d ías los mo 
v actúa de secretario don E n r i - n í s imos n iños Pepito Uncela, Pe-
pi to Cazaña, José Lu i s López Pas-
cual h i jo de nuestro Morado com-
p a ñ e r o López Rienda, Pepito Ber -
nal y el m o n í s i m o niño Pepe L u i s , 
h i jo de nuestro estimado compa-
ñ e r o "Abate Busspni". 
A cuantos señores , sofioras se-
ñor i t a s y n iños celebran en el d ía 
de hoy su fiesta onomás t iga envia-
mos nuestra m á s cordial í e l i c i t a t -
c ión. 
Francos 
Para celebrar la festividad de San Libras 
duquesa de Apul ia . José los dist inguiu^d señores de G u - ; Dolares 
La duquesa de Apul ia , que llegó tierrez (don José) d a r á n a las doce 
*a Nápo les , hace poco t iempo, va a ^ la m a ñ a n a de hoy una comida 
ser madre. .extraordinar ia a los p iños acogidos 
^̂ mmm̂ ^̂ mmmmmm*a~m—* L-L 11 ,'stt' céntrO beilÓflcO. 
El p r ó x i m o domingo, los distingui] 
I Hay gran expec tac ión por couocec 
el resultado de la ses ión . 












41,65 1 detalles del descubrimiento del apa 
Í'89*05 
2'9.rr, "ascar-
Bruselas—Se conocen ya algunos 
ítalles del descubrimiento del apa 
rato f rancés que proced ía de Mada-
El hijo dei jefe de las í 
Fuerzas Navales, seño 
Fernandez Almeyda, re 
sulta gravemente 
í ierido 
F u é en el bosque de Cassai, don-
PARA LOS DAMNIFICADOS D E L de e, aparat0 l iabía cnidú el 13 do 
NORTE DE FRANCIA eüero dei t.orriente año . E l av ión 
Paris.—La r e c a u d a c i ó n pura so- quedó totalmente destruido. 
dos señores de T e r r é s , t a m b i é n da-
án otra comida a los acogidos en 
a Casa del Niño de cuyos actos da-
remos cuenta a nuestros lectores, 
ya que cuantos actos caritativos se 
celebran en beneficio de estas h u -
m i l d e s criaturas son dignos de que 
(span conocidos para que sean i m i -
tados por cuantas familias de n ú e s * 1 
. . J j j ,• r ecogerá hasta los ¿5 millones, pues encontrada desparramada por el sue tra buena sociedad puedan reah- . 0 , . \ , 1 F 
corer a los damnificados por las 
inundaciones ú l t i m a s , asciende en 
la actualidad a 16 millones ae f i a n -
eos, s u s p o n i é n d o s e con los datos 
que existen que el Banco de Francia 
Los c a d á v e r e s fueron t a m b i é n en 
centrados, pero en estado esque-
lét ico. 
La correspondencia que transpor-
taba el citado av ión , fué t a m b i é n 
T á n g e r — E l domingo a las cuatro 
de la tarde ocu r r ió un accidente 
de lamentables consecuencias, del 
zarlos en nombre de la caridad. 
RIFA. D E UN ESTUCHE 
to que hay muchas promesas de en lo. 
v íos de cantidades que a ú n no se 
han recibido. 
D I M I T E E L GOBIERNO POLONES 
UN TELEGRAMA DE PESAME D E L 




Actúan de defensores el fiscal de 
h Audiencia de T e t u á a don Gui l l e r 
mo Navarro por el Majzen y el abo-
gado don Manuel Bedmar por don 
Manuel Arenas B r i ñ a s , 
El Fiscal de la Audiencia de Te 
tuán en un b r i l l an t í s imo mforme, 
oxpoye que el terreno inscri to en 
oí Registro como propiedad de don 
Manuel Arenas B r i ñ a s , es propio-
fiad del Majzen, poique a s í consta 
rn documentos oficiólos que expone. 
Hace un d o c u m e n t a d í s i m o estu-
dio de la Mulkía que l icaen los i n -
dígenas como documentos legaliza-
dos para la propiedad y después de 
aportar in te resan t í s imos datos so-
bre los t í tulos de propiedad según 
el Acta de Algeciras y otras dispo-
piciones emanadas de las autor ida-
des superiores del Protectorado, ter 
mina alegando que la Mulk í a p re -
sentada como t í t u lo de propiedad 
del terreno que se ha inscri to a nom 
bre de don Manuel Arenas B r i ñ a s , 
no está dentro de las legalidades que 
exigen las disposiciones oficiales. 
El representante de don Manuel 
Arenas, el abogado don Manuel Bed 
mar, rechaza los argumentos ex-
puestos por el representante del Maj 
íen, diciendo que la Mulk ía o t í -
tulo de propiedad del terreno que 
ha inscrito don Manuel Arenas en 
el Registro es a u t é n t i c a m e n t e l e -
?al ya que es tá reconocida y fir-
mada por adules y el cadi, a u t o r i d a ' j é i s de verle hoy en su ú l t i m a in 
(frs musulmanas que pueden exten) t o r p r e t a c i ó n de la formidable p e l í -
d r̂ pstas Mulkíass . j cu la "La casa del ho r ro r " . 
Vivamente sentimos no poder dar 
Uns extensa in fo rmac ión—lo que m 
nos impide los asuntos de ac tua l i -
dad nac iona l - sobre e l aoto de 
« I vista que ha constituido un 
tminfo definitivo para el d i s t i ngu l -
E l bonito estuche deun juego de Varsovia - E l presidente de P 
¡ q u e r e s u l t ó gravemente herido el afeitar donado a la Casa del Niño púb l i ca ha'aceptado la d i m i ió e l ' a n s ~ E l Re>T de Abis in ia ha en 
funcionario d la Aduana m a r r o q u í Por el suboficial de Aviac ión don Gabinete nnmnt-nmpf i ^ n r i n ' ^ me ?!• VÍado Un lo le§ran la de p é s a m e a l 
del Protectorado don R a m ó n Fer - José Molina, s e r á r i fado a diez c é n - n i X o s ^ i ^ ^ n ^ ' Presidente de la Repúb l i ca por la 
nández Mar t ínez , h i jo del jefe de timos la papeleta y el n ú m e r o p re - sus Duestos h a a J ^ i ^ J«f^«.fT•éatáStr0fe Producida Por las i n u n -
las Fuerzas Navales del Norte de miado se rá publicado por la p ren- tuidos ^ d a c i o n e s del Mediodía de F r a n c i á . 
Af r ica don José F e r n á n d e z A l - sa local. E l estuche s e r á expuesto 
meida, ¡ e n u n establecimiento de la plaza. ' 
' L a c a s a de l horror1' 
He a q u í que L o n Chaney pone nue 
vamente de manifiesto sus cual ida-
des asombrosas de ca rac t e r i zac ión 
en la emocionante p r o d u c c i ó n "La 
casa del hor ro r" , que hoy se estre 
na en nuestro p r imer coliseo. 
Debemos a ñ a d i r a su gran ta len-
to in terpreta t ivo, un maquillaje 
verdaderamente sensacional. 
Dudamos que haya otro actor de 
la pantalla que pudiera interpretar 
el t ipo que L o n Chaney encarna e n | 
D . R a m ó n F e r n á n d e z Almeida se , 
d i r ig í a hacia T e t u á n en una "moto" j ^a jun ta 
INCENDIO DE UN VAPOR 
B o g o t á . — U n barco mercante que 
F U ME. PUERTO FRANCO 
Roma.—El Gobierno ha acordado 
Ise encontraba en el puerto cargado „, n „ . 
de damas de la A s o c i a - ^ troleo s cend^ cieildo F.ume ,ea declarado puerto 
de su prop.edad, cuando cerca del cian de Cari(ted agradece dcsde , M ^ ¿ , . Ira •anco. 
boulevard de los Naranjos, al hacer (Columnas de nupstro diario al sub_ 
un viraje fué a chocar con una ca-. oficial de Aviac ión don j o s é Mo_ 
mioneta que venía en d i recc ión con 
t ra r ia , a gran velocidad. 
E l encontronazo fué tan violento 
que el señor F e r n á n d e z sal ió des-
pedido quedando la moto comple-
tamente destrozada. 
L a camioneta es de la m a t r í c u l a 
de T á n g e r , e iba conducida por su 
d u e ñ o , Francisco Cerri to. 
E l herido fué trasladado al Hos-
p i ta l E s p a ñ o l . 
E l estado de don R a m ó n F e r n á n -
dez, es de gravedad. Padece la frac 
tura de ambas m u ñ e c a s y de una 
pierna, sufriendo la misma lesión 
en un antebrazo. 
T a m b i é n sufre una profunda he-
r ida en la frente y otras lesiones. 
E l estado de gravedad del herido 
l ina el donativo que ha hecho a la 
benéfica i n s t i t uc ión . 
COMISION GESTORA D E L HOSPI-
T A L M I L I T A R DE L A R A C H E 
ANUNOIO 
V E N D E N una báscu la marca To. 
ledo seminueva y u n m o l i n i l l o d-
^ fiscal de la Audiencia de T e t u á n 5afé e léc l f ioo . 
"La casa del h o r r o r " . E l hombre , no le p e r m i t í a hablar, 
"de las m i l caras" hace una i n t e r - j Por los c o m p a ñ e r o s del señor Fer 
p re fac ión admirable de su dif íci l \ n á n d e z , fué avisada l a fami l ia que 
papel E l argumento in teresant i s i - ' reside en Ceuta, del doloroso ac-
m é repleto de escenas snsacionales cidente, llegando a las once de la 
g u s t a r á a todos los p ú b l i c o s . noche a T á n g e r , su señor padre y su 
Si os gusta Lon Chaney, no de-germano que se trasladaron ense-
-mida al hospital , donde pasaron 
'a noche al lado de herido. 
Este sensible accidente ha de ser 
en Larache muy lamentado ya que 
el dist inguido padre del herido es 
e s t i m a d í s i m o en nuoptra pob lac ión . 
Hacemos votos porque el joven 
don Ramón F e r n á n d e z , eticueritre 
m e j o r í a en las heridas que sufre. 
Salvador Hermanos 
PEDID LECHE " G A V I O T A " 
Regabinos u n b o t e d e nuestra 
e l c e i e n t e l e c h e condensada a l 
c o o s u m i d o r , a c a m b i o de cinco 
e t i q u e t a s d e l a s q u e T a n pega-
das á n u s s t r a s b o t e s , 
l i c a n j e se e f e c t u a r é e n 4os Es-
U b l e c l m i e n t o s e x p e n d é d o r e i . 
Si queréis que vuestos hijos 
sean sanos 
gran pán ico 
ripulanes y pasajeros, aumentada pARA DAR TRABAJO A LOS OBRE 
por la obscuridad de la noche. RQg 
Se realizaron las operaciones de 
salvamento por las autoridades de. M a d r i d - E l alcalde señor m a r q u é s 
Marina, no pudiendo impedir los t r a ' ^ IlüV0S ha hablado con log perio_ 
bajos que perecieran asfixiadas unas distas manifegtando que e] presiden 
veinte personas entre t r ipulantes te de la D i p u t a c i ó n p ro t ímc ,a i Se-
y pasajeros. fi0r Saiz de log Xerreros le h a b í a 
¡DISCREPANCIAS ENTRE M I N I S - comunicado que las cuatrocientas 
TROS ' jmi l pesetas que t e n í a destinadas 
Tokio—Se asegura que ha habido la D i p u t a c i ó n para la c reac ión de 
discrepancias entre el minis t ro de ^ Guardia Provinc ia l s e r á n inver -
Marina y el de Negocios É x t r a n j e - tidas en obras a fin d(* trabajo 
(ros por lo acordado en la Conferen- al mayor n ú m e r o de obreros. 
Necesitando adqui r i r esta Comi-
sión con destino a l Hospital M i l i t a r 
Je esta plaza, los a r t í cu los y c a n t i - ' c i a Ñaval de Londres entre los Es 
dades expresadas a con t inuac ión , s e , ^ Unidos y el J a p ó n í 
admiten ofertas para ellos a las 111 
horas del día cuatro de ab r i l p r ó - j SE REUNE E L CONSEJO FASCISTA 
ximo las que se a j u s t a r á n a las 
HUELGA EN B I L B A O 
Bi lbao—Por no llegar a un acuer 
ty. J . Manue! Ortega 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES D E LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales M i l i t a f 
y de la Cruz Roja 
Diplomado del Ins t i tu to Of tá lmica 
Nacional de Madrid 
y de l 'Hotel Dieu de Paris 
CAMINO D E L A GUEDIRA NUM. 44 
Horas de consulta de 3 a 6 de la 
tarde 
j Roma.—Hoy se ha reunido el Con do los representantes de los p in to -
condiciones técnico legales que semejo fascista examinando la s i t ú a - ros y los representantes de los pa-
hallan de manifiesto en la tabl i l la c ión in ter ior e internacional y adop tronos, se acordó proseguir la hue l 
anunciadora del citado organismo, tando importantes acuerdos. ^ a planteada desde hace dias, 
ARTICULOS GRANDES NEVADAS EN LONDRES UN A V I 0 N CAE goBRE UN T E J A -
Londres.—Han caido grandes ne- DO 
Aceite vegetal, 376 l i t r o s ; a z ú ^ v a d a s por el Norte y Oeste de las L ion .—Un av ión m i l i t a r cayó des 
car, 445 ki los ; bacalao, 82; café , islas. Se teme que en la ses ión del de cuatrocientos metros de al tura 
8 1 ; c a rbón cook, 17.140; idem ve- jueves en la C á m a r a de los Comu- sobre una casa, resultando el apa-
getal, 4.956; carne cordero, 857; nes se cree una s i t uac ión cr i t ica , rato destrozado y los aviadores he-
íebol las , 405; cop.flor, 346; f ru tas , ' entre laboristas y l ibéra los por la ridos. 
del t iempo, 590; idem secas, 711; cue s t i ón del precio del ca rbón . j PRENSA. ASOCIADA 
gallinas,s 1.156 n ú m e r o s ; garban-
zos, 216 k i l o s ; hueso vaca, 8; j a -
m ó n , 298; j u d í a s blancas 233; l e - I o V / ' o l t f l r i f t HQ HP 
che condensada, 592 botes; lente- U U v « ' « - a U O U O p C 
jas, 170 k i los ; l eña 16.949; legum-
bres, 250; macarrones, 57; mante-
ca vaca 119; merluza 600; m é r m e l a - f - Q ^ v f j ^ Q f J f N { f C k n n Á Q 
da, 1; mostelle, 43 l i t r o s ; p i m i e n - ; i F Q M U U b 
tos encarnados. 90 k i los ; pasteles — — — 
30 piezas; patatas, 14 k i los ; que- UN TELEGRAMA D E NUESTRO D I viado esos periodistas su llegada 
so, 371, sémola 14; verduras, 1.874 RECTOR zna francesa como cordia l saludo, 
y v ino t in to 2.175 l i t ros . ' | rogando reciban todos m i afectuoso 
Los depós i tos del cinco por ciento M a r r a q u e c h - E s t a m a ñ a n a hemos saludo y hago votos porque viaje 
para poder concursar pueden hacer- visitado la Municipal idad donde fué termine con toda prosperidad. -
se todos los dias laborables de 11 recibida la comis ión de periodistas Conde Jordana". 
a 13 horas hasta las 13 del d ía internacionales por el jefe de los Mañana llegaremos a Rabat donde 
riodlstas a! Pro 
Andró ha recibido por m e d i a c i ó n del 
cónsu l de E s p a ñ a en Rabat señor 
Ontiveros, u n telegrama del i lus t re 
conde de Jordana, A l to Comisario 
de E s p a ñ a , en el que le manifiesta 
lo siguiente! 
"Agradezco a usted telegrama en^ 
I 
Y O 
foto de Arte 
ñvda.Keina Victoria 
tres del citado mes. 
Las muestras para aná l i s i s de 
aceite, azúca r , leche condensada, 
manteca de vaca y vino t in to , en 
t r ip l icado ejemplar, pueden deposi-
tarse en esta Sec re t a r í a hasta el 
día 27 del actual , como asimismo 
hasta la citada fecha y en igual 
n ú m e r o de muestras para cochura 
han de entregarse garbanzos, j u d í a s 
blancas y lentejas. 
Los gastos de anuncio serán sa* 
tisfechos & prorrateo entre los ad-
judicatarios^ 
Larache 16 de marzo de i&30. 
Él Secretario 
ANGEL ROCHA 
V. B . 
Él Coronel Presidente 
LOPE2 
JOAQUIN HERRERA C ^ S 9 i 6t SefTlIÜaS ) 
P R A C T I C A N T E A b o n o s Q u í m i c o s 
Ciru j ía menor. Inyecciones CALLE t)feL C H I Ñ G U t t t 
Horas: de 3 a 5. Especial para obre* Sand í a valenciana y Ckina m e l ó n 
ros de 7 a 8 „ A . 
Chingu i t i 4, j un to a la antigua verde tendral . C a ñ a m o n e s , ma íz 
Casa de Correos amar i l lo , alubias y Garrafales. 
Servicios Ducro ld . 1 í e han organizado algunos actos 
E l presidente de la Asociac ión I n fmnor periodistas internacionales, 
tornacional de Periodistas. Pierre GARCIA D E CASTRO 
C A F E M A D R I D 
B A R • CAP£ - RESTAURANT 
S E R V I C I O DE C O M E D O R A LA C4RTA 
Espeeialidad en freiduría de pescada. 
Krcelestes bebidas de tas más acreditadas maresé' 
Propietario: Juan Valle Rora&n. 
Junto al Teatro España L A R A C H E : 
9R 
A T E N C I O N ! ! ! 
Motocictetas "Zundappi1' 
Máquinas de escribir '"Mercedes" 
n&aratos de Radio "Jetetunken" 
• • • 
P E D I D P R E C I O S Y PROSPECTOS A L R E P R E S E N T A N T E 
H . TOENNEES, U r a o h e - T e t u i n 
l í o ROOU 11 N 
De nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. 6a!vlñG 
Ei Círculo Mercantü y los importan 
tes acuerdos de su Directiva 
No puede negarse que elCír-1 
cu'o Mercantil, ladustrial y 
Agrícola de Alcázarquivir ha 
entrado en una fas J de intensa 
actividad en el importante co-
metido que le está encomen-
dado. 
Nosotros.que constantemen-
te hemos pedido á los elemen-
tos que integran este organis-
mo el máximo cumplimiento 
de su misión, hoy que viene 
dando señales de vida tenemos 
asi que proclamarlo, pero no 
para que se envanezca, sino 
para que prosigo la obra em-
prendida. 
El reilcjo de sus importantes 
sesiones, el tiempo que invier-
ten en la del iberación de los 
diversos asuntos a tratar y ¡a 
independencia que en cada 
uno va existiendo al combatir 
o apoyar una proposic ión, es 
prueba evidente del marcado 
interés que todos desean to-
marse. 
Como anunciamos ayer, el 
pasado domingo y pon asisten-
cia de todos los vocales, cele-
La directiva tomó en consi-
deración esta fundada queja y 
quedo acordado realizar las ce 
cesarías gestiones, qu 5 se ú i 
tañemos entendido, han em-
pezado a Ihvarse a cabo. Que 
dó acordado "por unanimidad 
que en la presente semana que-
dd redactado y entregado a I Á 
autoridad el inte; me que este 
Círculo Mercantil ha de 1 aoer 
relativo a los nuevos impuestos 
del Timbre, habiendo recibido 
'es de Alcázar, recibimos con 
agrado y complacencia este im-
perta-te acuerdo. 
Huelga decir que para ello, la 
Oírectiva del Círculo Mercantil 
nes '¡ene iocondicbnalmente a su 
disposición, porque consideremos 
que la uoión de todos estos ele-
mentos, además de beceficíosa, es 
altamente patriótica. 
Con más detenimiento y pres 
tándole * este asunto toda la aten 
ción que merece, nos ocupsremoa 
del mismo y tendremos al comen 
te a nuestros lectores de cuanto 
en este sentido se vay» haciendo. 
Como primer escalón para esta 
ebr?, precisa que se nembre una 
para ello las adhesiones del j CoBDÍSión jntesrra{{a p0r persODas recldo este temer, par el estable 
Círculo Mercantil de Arcila y j ^ , ¡ ^ 8 de esta idea y que se'clmi 
rEI problema del car 
bón 
Iba siendo en esta plaza un 
verdadero problema el asunto del 
carbón. 
Los vendedores »l detall de es-
te atticub, habían empezado & 
fubirlo de precio, y en algunos 
litica hacían p?}?ar a precios rela-
tivamente elevsdíss el kilo. 
Lle^ó día en que la adquisición 
deí carbón era »\g0 probiemáti 
ca. con la c a U r a l preocupación y 
perjuicios de muchas casas de fa-
milias. 
Hoy, sin embargo, ha desapa-
Noticiero de Alcázar! 
i 
Para solemctzsr la festividad: 
del Vairiarca Sao Jo?é, hoy miér-; 
coles, a les diez de la neche; ten-
drá iujfar en el Casin* de Cb.ses 
de seifund*. eslesrorís, un gran 
baile social, para el que existe 
^ran entusiasmo por parte del ele-
mento joven. 
• • • 
Saludames en esta a nuestros 
buenos amiges los jóvenes co-
merciantes d? Larachc, don Alon-
so Borrero Garfia y don Abr?n 
Amselem. 
Teatro ñffonso XiJ 
Hoy I 9 de Marzo de i930 
Estreno de la grandiosa 
supe -producción da 1^ 
sa «Par :ronuüt , que l}e** 
por t í tulo 
A CAMPO LIBRE 
Una gran orquesta amei¡ . 
zará el programa. 
Butaca, 1,00 
este llamamiento debe de con-
sistir ^en celebrar una m?.goa 
reunión de todos esos elemen-
bró sesión este organismo a las!tos en el Teatro Alfonso Xí i l , 
seis y media de la tarde, du-1 opinando otros que la referiea 
rando la misma hasta las d iez ! reun ión debe de celebrarse en 
diez de la noche. Después de 
leida y aprobada el acta ante-
rior, la comisión de fiestas dió 
el local del Circulo Mercantii 
Desde luego todos convinie 
ron en que dicho llamamiento 
de estos elementos de las fuer-
zas vivas la conveniencia de 
cuenta de los pasados bailes de ldebg de llevarse a efecto, ha 
máscaras y del superávi t que c¡eodo ver a todos y a cada uno 
ha quedado. 
Seguidamente, la presiden-
cia dió conocimiento, y asi se qUe se agrupen en el Círculo 
hará constar al comercio, de\MQrc*uti\, no solo p^ra el bien 
haber quedado resuelta favo-j generai nuestra pUza, sino 
rablemente la dificultad que ( para U defensa de sus propios 
existia para que la moneda ha-^ntereses< 
sani de 25 y 5o cént imos fuera Sobre este asuoto se conce 
admitida en los Bancos. de ua amplio voto de confian. 
Se acordó por unanimidad za ^ U presidencia, la que rea-
dar la conformidad a la Fede- 1¡zara ias priirieras gestioaes y 
ración de Círculos ^ r can t i i e s ortUDaaietite se publ¡cdráuG 
de España, de la qu^ * r m i j ^ j ^ ^ ^ ^ 1 ^ cltando á 
parte esto organismo, sobre c. I m jgaa as.mh)ea y hacien 
informe entregado « l G ^ r a o j d i V c r los graodes beneficios 
mpuesto de Patentes 
ci iento en etta plaza de un g-an • 
de numerosos comcrci rntes de ha|jen dispuestas a lrob2jar con ? despacho de carbón al por mayor j 
Lftrache. inierés. y menor, a pre ios reladvameote 
Terminados estos asuntos, la j para e¡ má3 franco éx}lo de es-! reducidos, 
presidencia hace ver a sus la hermosa empresa, hay que solí- Este almacén de carbón, que es 
compañeros de junta lo úl i ! i c ¡ t a r |a va¡fosa cooperación de | de don Dle^o Delgado, c^tá ins-
que sena hacer un ilamamien-1 nuestra p ^ e r a autoridad civil ' 
to general a todos los comer-; locai bien sea cn su c t í i i d t . á a e 
ciantes, industriales y agri^ul • interventor, o yá la de su elevada 
tores de Alcazár para que se catcffotia de cónsul de España. 
hagan socios del Círculo Mer-
cantil. 
Unos se pronuncian en que 
Agencia Juan Lépez 
Servicia de oamienet&a púa py^ 
céntimos ei kilo, ai por menor. 
Desde 50 kiles en adelante, y 
sirviéndolo a domicilio, cuesta el 
U timada la cbsif icación de kilo a 23 ce^tímop, lo que supone 
industriales, comerciantes y una grao vóntñp. 
Hoy día de S^n José, celebran : 
su fiesta onomástica, los hijos de 
nuestros amibos don Luciano Or- jere«. Salida de A'wáaar para Tsf|^ 
tiz y don Santiago Muñoz, y la Muirla y Mexerah a ku eoho di 1̂  
respetabie esposa y pteciosa hija matUna 7 a las dos de U tarda 
de nuestro c t ímado imigo don ¡ Rejreao para Aicisar de loa IMU 
Antonio Martín R- y \ ¿ados sitios a la misma hora, 
talado en la calle de las Palmeras, j A todos cj |0s deseamos muchas • Ber/leio de earga entra la pow», 
frente a la Delegación de este felici ladea en el día de su santo.; «ida y la eataoión del ferroee^ 
periódico. « « | ^enie: Quillenno Wíjt& 
El precio de este carbón vete- vi?itar u p09Ícj6o de Tef- Despacho de feillet«i Junio tí QU. 
tal, de clase superior, eajie 25 fer) pasó por esta eI ?noer8| jefe | .ulo M a r t i n 
de la circunscripción, cxcelentísi-1 , 
mo señor don Federico Caballé-
relativo a la reforma del Có<ii< que pu d i reportar esa unión 
profetionales, següa determi-
na el Reglamento de Patentes, 
se halla expuesto a! públ ico en 
e^ti Representación de Hacien 
da, pvira atender cuantas recla-
maciones se presentsn,intere-
sando de ios nismos que el pe 
riodo de recaudación volunta-
ria expira el cíía 3o de Abr i l del 
ejercicio actual. 
Asimismo se ioteresa de los in-
dustriales dediesdo* al transporte 
de vis jeres y mercancías, Uatn de 
tracción mecáoica como ac.imil, 
que el pago se hará por trimes-
tres, aleudo e) perlado voluntario 
de estos, los primeros quince cías 
de cada t.-ims&tr»; transcurrido 
este plaz se precederá por la 
v i l de apremio. 
Alcazarqu'.vir 17 de Ma z» de 
i930.—£1 He>> etenUnte oe Ha 
cícuda, FRANCISCO G ^ K ^ U 
V f i L A . 
Debidn a la creación de este 
estabieclmicoto, que en todo mo-
mento dispone de grandes exis-
tencias, ha quedado resuelto ei 
problema del o rbón , que tanto 
empezó a preocuparnos. • 
Sinceramente nos alegramos de 
eib, por las ventajas que reporta 
para la población entera. 
ro. a quien acompáñeba su ayu- ^ M P R E USTED UN PAQUETE DI 
dante y jefe de Estado Mayor don I 
Carlos Pedemonte. I 51 producto que sustituye la mejô  
de las mantequillas 
Para visitar a su clientela, estu-
vo en esta el acreditado industrial 
de la ciudad del Luccus, don Fé-
lix Bornsteio. 
go de Comercio, que dicha Fe-1 - M 
o , ^ í^s»^"3 nace muen'̂ s oi^a, y ro^ , 
deración viene ges í ioaando . r¿Speci0t¿natáro Síbdlcp^ ^ ; A L M A C E N D E M A T E R I A L E S D » 
Se acordó »guajment*3 aso !co{at pedíamos a lo^ ^lem n\i* QONSTRUCION D E K L H A D A D 1 
elarse a la petición h-cha por • ajfrjeu|tor !.s süca«ar, que es í SARAQA 
ei Círculo Mercantil de Ssntia Íeo e| Círculo ;>V rcaníi!dooric áe-l ' — 
go. sobre ía ex ;iusiva de au to baoHr ^uolcct;r jU | 0 - , l social , ÍMadcr,iS' ¥ « 7 9 ^ cbaPafl, 0«mea-
n i t... r + m ñ * a^nnrn «x.t^- J • J L TOE» jvéo% carretillas de naamw, cu-
movues en t á p a n a , asunto esic : y4 QiJ, oaejtra tCf>d2acia deb3 ser K ' T . 
| boa para mezcla j cuanto con el 
jramo de coRítrueoi^n se reflt^rs, 
.unto a la Avenida Sldi Ali líu-
gaieb. 
AJ.CAZARQU1VIR 
que también está encomeod j sumír y n0 divi Ji . 
do a la citada Federac 1 us qae.com ? DO'otro», veni-
Oiro de los acuerdos toma-; moi desde hace años pidiendo la 
dos fué el de hacer una p t t i í oolóndcíog elementas mercaoli 
cien a ia Superioridad de la nc- ] 
cesidad de que este i irculoj 
Mercantil tenga siempre una 1 
representación en U comisión i 
clasificadora de patentes. 
Entre la correspondencia re 
cibida tigura una cart^ de un 
comerciante asociado en U 
que pide a la directiva que g-~s-i 
tions la restricción de 11 venta | 
ambulante. Fundamenta cstej 
petición los perjuicio, qu^ cau ¡ Afentc par8 CeatJU L8r8chCf 
baa ios comerciantes csuble 'yAlcUaJjOSE SANCHEZ MARTIN, 
cidof la nube de v.^ndedore^ 
Larache: Travesía Chinguiti (Delega' 
clón Hispano Suiza). 
Ceuta: lndepe idencia,41. 
Se a-qu;'an 
Varias casas en el Barrio Pi-
Z 4 . Para informes, en el misme 
bar io, don Andrés Homar. 
Ettas casas disponen de to 
d i cUse de comodidades. 
Aimacén de carbón 
vegetal 
D E DIEGO DELGADO 
Calle de las Palmeras. Alcazarquiv i r 
Venta al por mayor y detall^ de car-
bón vegetal de pr imera clase. Na-
da de cisco. A l detall k i l o 20 c é n -
timos. Desde cincuenta ki los en ade 
lante y servido a domici l io , 23 cén 
timos 
De la posición de Teffsr; en 
donde se encuentra destacado, 
bsjó ayer a la n-szi, el culto te-
niente de Regulares, pertenecíec-
te al secundo tsb ir, don Angel 
Mariía Peñelver. 
Este distinguido amigo nuestro, 
que con tantas y tan buenas amis-
tades cuenta en cat«, fue saludaco 
cariñosamente pir todos. 
Varios íntimos del señor Pe 
ñalver, litneo proyectado cele-
brar un slmuerzo en su h¿nor. 
DIARIO MARROQUI E S E L P E -
fODICO D E MAYOR CIHGULA-
CION DK I A ZONA 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
Loa vehículos de esta marca son loa 
más baratas, los de consumo mis eco-
nómico y de mayor duración. 
Piezas de recambio 
Ambulantes que vienen de fuf -
ra con calzados, U i dos y ctros 
ar t ículos. 
A r a s m áJfOmfBáV 
6 G I i T 8 CWVWD L A S 
K & M F Á S D2 j v m j r 
CID AI? m * B X A U g 
E- 3 




Pinturas , desinfectautes, droga en 
general. P e r f u m e r í a art ículos de hU 
giene y de ci ruj ía 
Plaza del Teat ro : Casa Soler 
Gafé - Restaurant "La 
Unión'1 
J 
Pedid Jarabe Salud 
para «vi tar I m i t a c i ó n » . 
Cerca de medio siglo 
de éxito créeteme 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Jarabe efe 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejaraño. Esmerados servicios. Ca-
cé exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenai 
Se reciben encargos para bodas ? 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALCAZARQUIVIR 
S í q u i e r e V d . v e r 
sus hijos contenió! 
déles ei agradable 
Jarabe Salud* 
on é s \ e famoso re-
constituyente les dará 
la alegría y el vigor qu€t 
les falta y combatirá lo^ 
estragos de la inapeten-
cia, desnutrición, ane-
mia, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeaa-
des producidas po? M 
debilidad 
D E S D E E L i D E MARZO, L A ACREDITADA E M P R E S A D E A U T O 
H O V I L E B " a Gaste Lana'6 E S T A B L E C E UN N U I V O Y LÜJOS^ S E R V I C I O DB COCHES 
DOS E N T R S 
CON E N L A C E S D I R E C T O S A T E T U A N , C E U T A , X A U E N Y B A B T A Z A 
L M A E M P R E S A T I E N E CONTRAXADO CON T R A N S P O R T E S MILITAviES D E L A R A C H E , E L S E R V I C I O O F I C I A L D E V I A J E R O S MILITARAS GON L I S T A S D É EMBARQtdÉ. 
Agentes en Alcazarquivir: Benohiníol y Levy. Ofloinas: Zoeo d« 8idl B | -Hmed . 
